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RESUMEN 
Los microorganismos son los organismos que tiene mayor relevancia en la biomasa del 
planeta, son  seres vivos que no son visibles a simple vista, de esta manera los 
microorganismos se clasifican en cuatro grupos: bacterias, virus, hongos y parásitos, 
cada uno de los grupos tiene características en relación a estructura, morfo fisiología, 
nutrición y reproducción, los microrganismos se encuentran en todo el planeta, el 
medio ambiente tiene diferentes  elementos que lo con forman como son los; cuerpos 
de agua, aire, alimentos, objetos inanimados y superficies inertes con una gran 
influencia en el crecimiento de microorganismos   patógenos   que pueden producir 
enfermedades en los seres humanos. Objetivo:  Analizar  la  literatura  mediante  la  
revisión  en  las  bases  de  datos  para  la determinación de la relación del perfil 
microbiológico en el ambiente   y la aparición de enfermedades infecciosas durante el 
periodo del 2000 al 2015. 
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